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 ●  每人參加作品數量、主題不限。









 ●  入選作品將於水木飛羽話清華使用(本校僅於此書保有使用權，
智慧財產權歸作者所有)。
 ●  入選作者資料將於「圖片作者索引」登載。
 ●  應徵稿件未獲選者，本室將自行消除，不予保留。
 ●  應徵作品須為自行攝影拍照，不得仿冒抄襲，獲選作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、贈書外，法
律責任由獲獎者自負。
















1.  自強基金會教育訓練網(科技管理) http://edu.tcfst.org.tw/
manage/index_query_register.asp
2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu













代碼 時間 講題 主講人
I166 9/15(三) 企業高效能訓練規劃與效益評估 職訓局TTQS 盧信傳顧問
I167 9/16(四) 產品創意設計與研發 KEV Design公司 周育潤總監
I168 9/17(五) 如何做好工作管理與時間規劃 新竹市人資協會 鍾帛煻理事長
I169 9/29(三) 運用組織心理學塑造組織發展動能與文化 政治大學 張裕隆教授
I170 9/30(四) 企業財務調度與管理實務 青創會 黃美玲顧問
I171 10/1(五) 薪資設計基礎-工作評價與薪資調查 訊連科技 蘭堉生顧問
I172 10/7(四) 國際人才發展趨勢研討 育碁數位科技 楊中旗總經理
I173 10/13(三) 科技CEO看未來系列講座~創造企業的國際競爭優勢 鈺德科技 張昭焚董事長
I174 10/15(五) 企業如何發展人力資源關鍵績效指標(清大場) 瑞智人力資源公司 鮑惠明董事長
I175 11/3(三) 科技CEO看未來系列講座~綠色產業發展契機 旺能光電 梁榮昌董事長
姓名 性別 □男　□女 學歷 □博士　□碩士　□學士　□專科　□其他





































09.14(二) / 《四海好傢伙》Goodfellas(1990)｜146 min
09.18(六) / 《純真年代》The Age of Innocence(1993)｜138 min
09.21(二) / 《金錢本色》The Color of Money(1986)｜118 min　（英文字幕）
09.25(六) / 《基督最後的誘惑》The Last Temptation of Christ (1988)｜163 min
09.28(二) / 《神鬼玩家》The Aviator(2004)｜170 min
●  清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
●  播映時間：每星期二、六晚上8:30
●  播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
●  主辦單位：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲
參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
